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1) 「時代を LEAD する公立大学―公立大学の将来構想に向けての議論の方向性と可能性―」一般社団法人公立大学協
会 公立大学の在り方に関する検討会議 2017 年 5 月 
2) 松本裕司「公立大学における教員養成の現状と課題―アンケート調査の分析を通して―」岩手県立大学総合政策学
会「総合政策」第 10 巻第 1 号、2008 年 12 月 
3) 山本寛幸「本学の教員志望者に対する指導・支援の現状と課題」「宮崎公立大学人文学部紀要」第 20 巻第 1 号、2013 年 
4) 田中達也「非教員養成系単科大学の教職課程における教育実習体制―釧路公立大学の事例を中心に―」大阪市立大




 公立大学は、2019 年 4 月現在で 93 大学を数え、大学数では国立大学を超えている。
が、多くは単科大学であり、規模も小さな大学が多いことが特色である。2018 年度の
「公立大学便覧」によれば、学生数の多い大学は、首都大学東京の 9,076 人を筆頭に、
大阪市立大学 8,247 人、大阪府立大学 7,724 人、北九州市立大学 6,691 人、兵庫県立大
学 6,545 人、横浜市立大学 5,054 人、名古屋市立大学 4,543 人、高崎経済大学 4,172 人、
愛知県立大学 3,524 人、都留文科大学 3,481 人、静岡県立大学 3,100 人、長崎県立大学
3,028 人と続き、2,000 人台が 9 大学、1,000 人台が 35 大学、1,000 人未満 500 人以上
が 15 大学、500 人未満が 21 大学である。圧倒的な多数が、単科大学など小規模な大学
であることが分かる。 
そのなかで教職課程を設置している大学は 64 大学（68.8％）である。免許別にみる
と、幼稚園教諭が 13 大学（短期大学専攻科 1 を含む）、小学校教諭が 4 大学、中学校・
高等学校教諭が 52 大学、特別支援学校教諭が 7 大学、養護教諭が 17 大学、栄養教諭
が 21 大学となっている。 
 公立大学の学部構成をみると、看護学部と栄養系学部が合計 37 大学にあり（39.8％）、
そのなかに養護教諭や栄養教諭の教職課程が含まれているため、相対的に多い理由とな
っている。中学校・高等学校教諭は、全体では 52 大学と多いが、教科別にみると英語
25 大学、中学社会・高校地歴公民 23 大学、理科 21 大学、国語・書道 17 大学、情報
16 大学、数学 12 大学などとなっている（表 1 参照）。 
 それではこれらの大学から実際に何人が、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別
支援学校の教員として就職しているかを、大学改革支援・学位授与機構の「大学基本調
査」からみてみよう。2019 年度採用人数は、幼稚園教員 77 人、小学校教員 250 人、
中学校教員 175 人、高等学校教員 198 人、特別支援学校教員 46 人であった。但し、幼
稚園教員の多くが短期大学であることから、今回の考察からは除外する。小学校教員の
半数以上を占めるのが都留文科大学であり、141 名を数える。次いで多いのは福山市立
大学の 35 人、山梨県立大学の 12 人で、以下は一桁である。中学校教員でも都留文科
大学が 22 人で最も多く、次いで高知工科大学の 16 人で、以下は一桁である。高等学
校教員でも都留文科大学が 25 人で最も多く、次いで愛知県立大学の 15 人、北九州市














 教育職員免許法施行規則が 2015 年に改正され、課程認定を受けている大学等は、そ


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大学名 年度 取得人数 年度 就職者数 現役 就職率
公立千歳科学技術大学 2018 12 人 2018 19 8 66.7%
釧路公立大学 2018 16 人
名寄市立大学 2018 65 件 17 13
青森公立大学 2017 17 人 2017 2 11.8%
岩手県立大学 2017 38 人 2017 8 21.1%
宮城大学 2018 26 人
秋田県立大学 2018 31 人 2018 4 12.9%
国際教養大学 2018 25 件 2018 1
秋田公立美術大学 2017 30 件
山形県立米沢栄養大学 2018 12 人 2018 0 0.0%
会津大学 2018 49 件 2018 3
群馬県立女子大学 2018 32 人 2018 12 37.5%
高崎経済大学 2018 49 人 2018 9 18.4%
前橋工科大学 2018 7 人 2018 0 0.0%
埼玉県立大学 2017 53 人 2017 20 37.7%
首都大学東京 2018 171 件 2018 8
横浜市立大学 2018 74 件 2016 13
新潟県立大学
山梨県立大学 2017 77 件
都留文科大学 2018 178
長野県立大学
長野大学 2018 6 人 2018 3 50.0%
石川県立大学 2015 13 人 2015 2 15.4%
金沢美術工芸大学 2018 50 人 2018 3 6.0%
福井県立大学 2017 45 件
静岡県立大学 2018 23 人 2018 9 4 17.4%
静岡文化芸術大学 2018 18 人 2018 11 7 38.9%
愛知県立大学
愛知県立芸術大学 2018 81 人 2018 16 19.8%
名古屋市立大学 2018 35 件 2018 3
滋賀県立大学
京都府立大学
大阪府立大学 2018 114 人 2018 14 12.3%
大阪市立大学 2016 95 人 2016 31 32.6%
兵庫県立大学 2018 71 人 2018 14 19.7%
神戸市外国語大学 2018 31 件 2018 13
公立鳥取環境大学 2017 27 人 2017 8 29.6%
島根県立大学 2018 9 人 2018 2 22.2%
岡山県立大学 2017 32 人 2017 9 28.1%
県立広島大学 2018 32 人 2018 12 37.5%
尾道市立大学 2018 24 人 2018 9 37.5%
福山市立大学 2018 127 件 2018 74
山口県立大学 2015 77 件
下関市立大学 2018 6 人 2018 1 16.7%
高知県立大学 2017 38 人 2017 21 55.3%
高知工科大学 2017 73 件 2018 23
福岡県立大学 2018 63 件 2018 15
福岡女子大学
北九州市立大学 2018 53 人 2018 14 26.4%
長崎県立大学 2015 103 件 2015 6
熊本県立大学 2018 38 人 2018 5 13.2%
大分県立看護科学大学 2018 12 人 2018 5 41.7%
宮崎公立大学 2018 22 人 2018 11 5 22.7%
沖縄県立芸術大学 2017 48 人 2017 3 6.3%
名桜大学 2018 55 人 2017 16 29.1%
各大学のウェブページに公開されている資料から作成
教員免許取得・教員就職状況
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